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Varón de 24 años, VIH positivo, que ingresó al hospital 
por dolor abdominal, baja de peso y diarrea crónica. 
Se le diagnosticó colitis ulcerativa por colonoscopia 
y biopsia. Al examen físico, además de caquexia, 
destacaban múltiples lesiones papulares y umbilicadas, 
que le producían leve prurito, en la cara, parte superior 
del tronco, brazos, región genital y perineal (Figura 1). 
La biopsia de piel (H-E 40x) mostró estructuras 
eosinofílicas intracitoplasmáticas llamados cuerpos de 
molluscum Figura 2). 
El molusco contagioso en una enfermedad viral de piel 
y mucosas frecuente en niños e inmunosuprimidos. Es 
producida por el virus ADN Molluscum contagiosum. 
Se transmite por contacto directo, fómites o autoino-
culación. Es considerada como una infección de 
transmisión sexual. El diagnóstico diferencial incluyó 
lesiones por criptococosis, histoplasmosis, peniciliosis, 
neumocistosis e infección atípica por micobacteria. El 
tratamiento incluye curetaje, crioterapia, podofilina y 
podofilotoxina, inmunomoduladores, láser e hidróxido 
de postasio.1-3 
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Figura 1. Lesiones papulares y umbilicadas, en la nariz.
Figura 2. Estructuras eosinofílicas intracitoplasmáticas (cuerpos de molluscum).
